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 Методические указания к лабораторным работам предназначены для самостоятельной 
работы с целью закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков 
заполнения первичных учетных документов и  форм ведения бухгалтерского учета.  
 Особое внимание уделено таким первичным документам, как бухгалтерский баланс, 
платежное поручение, товарная накладная, карточка складского учета, приходный кассовый 
ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, журналы ордера.  
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В  современных условиях для обеспечения  управления работой организации 
необходима учетная информация. Бухгалтерский учет позволяет обеспечить организацию  
первичной учетной  информацией для принятия управленческого решения.  
Первичный учет представляет собой  начальную стадию формирования процесса 
регистрации хозяйственных операций, позволяющих  осуществлять сплошное и 
непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами организации. 
 Первичный учет включает в себя документирование операций,  наблюдение, 
измерение и запись операций в документах. Объектами первичного бухгалтерского учета 
являются операции, из которых формируются хозяйственные процессы  такие, как 
снабжение, производство, реализация, характеризующие состояние всей деятельности 
организации. 
      Целью методических указаний к лабораторным работам по дисциплинам 
«Бухгалтерский учет»,  «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» является 
приобретения практических навыков заполнения первичных учетных документов. 
В методических указаниях к лабораторным работам приведены образцы первичных 
учетных документов, форма бухгалтерского баланса, представлены отдельные практические 
примеры, в том числе по заполнению платежного поручения, карточки складского учета, 
товарной накладной, кассовых документов. 
Лабораторные работы состоят из практических задач, разработанных на основе 
реальных фактических материалов.  







Лабораторная работа №1 
 
 Тема: Классификация средств и источников 
 




1. По приведенным данным произвести классификацию имущества по видам и 
размещению. Выполненную классификацию оформить по следующей форме (таблица 
1.1): 
Таблица 1.1 - Классификация средств по видам и размещению 
 
№ п/п Имущество Сумма, руб. 
группа подгруппа наименование 
 
2. По приведенным данным произведите классификацию средств по видам и размещению 
и источникам образования и назначению.  Выполненную классификацию оформить 
следующей форме (таблица 1.2): 
 
Таблица 1.2 - Классификация по источникам образования и назначению 
 
№ п/п Источники Сумма, руб. 
группа подгруппа наименование 
 
Задания по вариантам приведены в таблице 1.3-1.22. 
Вариант 1, 11, 21, 31, 41 
Таблица 1.3  - Средства организации  
 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Расчеты по долгосрочным займам 2340 
2 Уставный капитал 2580 
3 Задолженность поставщику за станок 2540 
4 Расчеты по налогам и сборам 346 
5 Резервный капитал 2268 
6 Нераспределенная прибыль 3443 
№ 
п/п 
Наименование средств Сумма, руб. 
1 Здание цеха 2586 
2 Долгосрочные финансовые вложения (депозит) 672 
3 Топливо 6582 
4 Готовая продукция на складе 258 
5 Денежные средства на расчетных счетах 357 
6 Производственное оборудование 2358 
7 Офисная мебель 348 
8 Денежные средства в кассе 95 
9 Дебиторская задолженность поставщика за топливо 236 




Вариант 2, 12, 22, 32, 42 
 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Готовая продукция на складе 258 
2 Незавершенное производство 354 
3 Дебиторская задолженность покупателя 2684 
4 Производственные запасы 4150 
5 Станки 242 
6 Денежные средства на расчетных счетах 982 
7 Нематериальные активы 2587 
8 Краткосрочные финансовые вложения (акции) 214 
9 Топливо 320 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Амортизация основных средств 584 
2 Резервы по сомнительным долгам 2310 
3 Добавочный капитал 260 
4 Расчеты по краткосрочным кредитам 872 
5 Расчеты с персоналом по оплате труда 650 
6 Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 324 
7 Уставный капитал 6791 
Вариант 3, 13, 23, 33, 43 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Сверлильные станки 16630 
2 Задолженность подотчетных лиц 2250 
3 Автомобиль 1600 
4 Покупные полуфабрикаты 8600 
5 Касса 120 
6 Здание склада 49420 
7 Дебиторская задолженность поставщика  5000 
8 Расчетные счета 21700 
9 Тара и тарные материалы 50 









Наименование источников Сумма, руб. 
1 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 4000 
2 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 560 
3 Задолженность поставщикам 1370 
4 Добавочный капитал 34520 
5 Амортизация основных средств 7150 
6 Нераспределенная прибыль 9690 
7 Целевое финансирование 8250 
8 Расчеты по долгосрочным кредитам банков 40000 
9 Резервный капитал 2230 
 
Вариант 4, 14, 24, 34, 44 
 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Здание производственного корпуса 7 010 
2 Задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал 800 
3 Валютный счет 68000 
4 Денежные средства в кассе 400 
5 Ноу-хау 1120 
6 Программное обеспечение 1200 
7 Задолженность подотчетного лица 60 
8 Специальная одежда на складе 30 
9 Готовая продукция 2060 
10 Дебиторская задолженность покупателя 375 
 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Нераспределенная прибыль 12000 
2 Задолженность поставщику за материалы 600 
3 Уставный капитал 50800 
4 Резервный капитал 2900 
5 Расчеты по долгосрочным займам 3700 
6 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 9815 
7 Задолженность персоналу по оплате труда 840 
8 Целевое финансирование  310 
9 Амортизация основных средств 80 





Вариант 5, 15, 25, 35 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Здание склада 13160 
2 Краткосрочные финансовые вложения (депозит) 6800 
3 Незавершенное строительство 45900 
4 Товары  1500 
5 Материалы на складе 2600 
6 Оборудование к установке 23730 
7 Расчетные счета 9180 
8 Денежные средства в кассе 20 
9 Лицензия  310 
10 Программное обеспечение 800 
 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Уставный капитал 47500 
2 Задолженность по оплате труда 1130 
3 Задолженность банку по долгосрочному кредиту 8250 
4 Амортизация основных средств 300 
5 Задолженность поставщику за коммунальные услуги 610 
6 Прибыль 26600 
7 Резервный капитал 2000 
8 Расчеты по краткосрочным займам 7740 
9 Задолженность поставщикам за тару 9870 
Вариант 6, 16, 26, 36 
Таблица 1.13  - Средства организации 
 
№ 
п/п Наименование средств Сумма, руб. 
1 Оборудование транспортного цеха 17500 
2 Право собственности на землю 6100 
3 Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 38000 
4 Не установленное оборудование 2000 
5 Готовая продукция на складе 4730 
6 Расчеты с дебиторами 520 
7 Долгосрочные финансовые вложения ( акции) 8000 
8 Специальные счета в банках 22000 









Наименование источников Сумма, руб. 
1 Амортизация оборудования  375 
2 Расчеты по налогам и сборам 1250 
3 Прибыль 3460 
4 Расчеты по краткосрочным кредитам банков 4100 
5 Резервы предстоящих расходов 82 
6 Уставный капитал 99000 
7 Добавочный капитал 18793 
8 Резервный капитал 1300 
9 Задолженность персоналу по оплате труда 990 
 
Вариант 7, 17, 27, 37 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Незаконченный строительством объект 34200 
2 Здание котельной 41000 
3 Лицензия на производство продукции 500 
4 Топливо на складе 350 
5 Товары 5350 
6 Касса 20 
7 Сырье и материалы 8371 
8 Задолженность покупателей за продукцию 900 
9 Специальная одежда в эксплуатации 30 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Амортизация здания котельной 34200 
2 Расчеты по долгосрочным кредитам банка 41000 
3 Задолженность за услуги связи 500 
4 Резервы по сомнительным долгам 350 
5 Расчеты по налогам и сборам 5350 
6 Доходы будущих периодов 20 
7 Прибыль 8371 





Вариант 8, 18, 28, 38 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Строительные материалы 34200 
2 Валютные счета 41000 
3 Расходы будущих периодов 500 
4 Ноу-хау 350 
5 Продукция, не законченная обработкой 5350 
6 Дебиторская задолженность подотчетному лицу 20 
7 Дебиторская задолженность поставщику 8371 
8 Готовая продукция  900 
9 Касса 30 
 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Расчеты по налогам и сборам 250 
2 Амортизация компьютерных технологий  75 
3 Целевое финансирование 3500 
4 Кредиторская задолженность покупателю 1200 
5 Расчеты по краткосрочным  займам 8000 
6 Получены денежные средства от покупателя 1500 
7 Задолженность персоналу по оплате труда 950 
8 Задолженность фонду социальной защиты населения 347 
9 Уставный капитал 48500 
 
Вариант 9, 19, 29, 39 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Основное производство 50 
2 Опоры ЛЭП 15500 
3 Отпущенная энергия потребителям 1550 
4 Запасные части для ремонта оборудования 300 
5 Право собственности на землю 1200 
6 Сырье и материалы 4400 
7 Денежные средства в кассе  50 
8 Валютные средства 2385 
9 Денежные средства, выданные на командировочные расходы 60 









Наименование источников Сумма, руб. 
1 Амортизация нематериальных активов 600 
2 Расчеты по краткосрочным кредитам банка 8000 
3 Амортизация основных средств 1250 
4 Задолженность покупателя за приобретенные материалы 12480 
5 Резервы по сомнительным долгам 1000 
6 Доходы будущих периодов  900 
7 Предоплата поставщику за топливо 850 
8 Задолженность перед бюджетом по налогам 425 
 
Вариант 10, 20, 30, 40 




Наименование средств Сумма, руб. 
1 Энергетическое оборудование 65000 
2 Оборудование цеха, требующее монтажа 1300 
3 Право на  промышленный образец 160 
4 Произведенная электроэнергия 5700 
5 Денежные средства в кассе (валюта) 30 
6 Материалы 46 
7 Расчетные счета 10712 
8 Задолженность подотчетного лица  82 
 
 




Наименование источников Сумма, руб. 
1 Уставный капитал 31000 
2 Амортизация основных средств 200 
3 Добавочный капитал 3200 
4 Резервный капитал 850 
5 Долгосрочный кредит  1500 
6 Резервы предстоящих расходов 50 
7 Кредиторская задолженность покупателя 4000 
8 Задолженность персоналу по оплате труда 830 





Лабораторная работа №2 
 
Тема:  Классификация дебиторской и кредиторской задолженности 
 
Цель: Изучить классификацию дебиторской и кредиторской задолженности 
Задание 
1. Согласно данным произвести группировку видов задолженностей в соответствии с 
приведенной формой. Задания по вариантам приведены в таблице 
2.1-2.10 
Вариант 1, 11, 21, 31, 41 

































Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на командировочные расходы 
230 
3 Задолженность в бюджет по налогу на добавленную стоимость 425 
4 
Задолженность работника по возмещению материального ущерба 
за поломку оборудования 
238 
5 Задолженность работникам по начисленной премии 164 
6 
Задолженность ремонтно-строительной организации за 
выполненные услуги по ремонту здания цеха 
347 
7 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 388 
8 Задолженность покупателей за отгруженные им запасные части 249 
9 












1 Задолженность поставщику за поступившие материалы  600 
2 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на хозяйственные расходы 
200 
3 Задолженность в бюджет по подоходному налогу 450 
4 
Задолженность работника по возмещению материального ущерба 
за поломку инструмента 
258 
5 Задолженность работникам по начисленной заработной плате 164 
6 
Задолженность ремонтно-строительной организации за 
выполненные услуги по ремонту офиса 
247 
7 Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 358 
8 














Вариант 3, 13, 23, 33, 43 







Задолженность капитала социальной защиты населения по 
излишне уплаченным им суммам  взносов в пенсионный капитал 
250 
2 




Задолженность покупателей за отгруженные им  хозяйственный 
инвентарь 
625 
4 Задолженность по долгосрочным займам 338 
5 Задолженность транспортной организации за оказанные услуги 834 
6 
Задолженность работникам по начисленной заработной плате за 
время трудового отпуска 
257 
7 
Задолженность работника по возмещению материального ущерба 
за поломку токарного станка 
338 
8 
Задолженность капиталу социальной защиты населения по 
взносам в пенсионный капитал 
249 
9 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на приобретение инструмента 
456 
10 Задолженность поставщику за разработку сайта 925 
 
Вариант 4, 14, 24, 34, 44 



















Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на приобретение канцелярских 
принадлежностей  
550 
2 Задолженность в бюджет по налогу на землю 360 
3 Задолженность работника за недостачу специальной обуви 625 
4 Задолженность работникам по начисленному пособию на ребенка 858 
5 
Задолженность арендодателю за полученный в аренду  
автомобиль 
414 
6 Задолженность банку по долгосрочному кредиту  125 
7 Задолженность покупателей за отгруженные им  товары 385 
8 
Задолженность поставщика  за поступившую предоплату за  
строительные материалы 
549 
9 Задолженность поставщику за поступившие за запасные части  356 
10 





Вариант 5, 15, 25, 35 







Задолженность капиталу социальной защиты населения по 
взносам на социальное страхование 
250 
2 




Задолженность покупателей за переданное им  оборудование для 
ремонта 
625 
4 Задолженность поставщику за поступившие основные средства 855 
5 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на приобретение запасных частей 
411 
6 Задолженность работника за недостачу инструмента 257 
7 
Задолженность ремонтно-строительной организации за 
выполненные услуги по ремонту склада 
365 
8 Задолженность по краткосрочным займам 889 
9 








Вариант 6, 16, 26, 36 






1 Задолженность поставщику за поступившие  за топливо 650 
2 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на приобретение материалов 
690 
3 Задолженность в бюджет по налогу на прибыль 325 
4 
Задолженность работника по возмещению материального ущерба 
за поломку производственного инвентаря 
585 
5 




Задолженность ремонтно-строительной организации за 
выполненные услуги по ремонту гаража 
277 
7 Задолженность банку по долгосрочному кредиту  415 
8 















Вариант 7, 17, 27, 37 







Задолженность капитала социальной защиты населения по 




Задолженность поставщика  за поступившую предоплату за  
комплектующие изделия 
920 
3 Задолженность покупателей за отгруженную им  тару 475 
4 Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 385 
5 




Задолженность работникам по начисленному  пособию по 
временной нетрудоспособности 
659 
7 Задолженность работника за недостачу краски 347 
8 Задолженность в бюджет по уплате экологического налога 284 
9 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на хозяйственные расходы 
738 
10 




Вариант 8, 18, 28, 38 






1 Задолженность поставщику за поступившие товары 550 
2 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на приобретение специальной одежды 
360 
3 Задолженность в бюджет по налогу на недвижимость 725 
4 
Задолженность работника за недостачу запасных частей на 
складе 
245 
5 Задолженность работникам по начисленным  дивидендам 681 
6 
Задолженность арендодателю за полученное в аренду  здание 
склада 
467 
7 Задолженность по долгосрочным займам 725 
8 Задолженность покупателей за отгруженное им  топливо 249 
9 




Задолженность бюджета по излишне уплаченным им суммам 






Вариант  9, 19, 29, 39 



















Вариант 10, 20, 30, 40 







Задолженность работника по излишне выплаченной сумме 
материальной помощи платы 
562 
2 




Задолженность покупателей за переданные  им  строительные 
материалы 
628 
4 Задолженность по долгосрочным займам 890 
5 
Задолженность ремонтно-строительной организации за 
выполненные услуги по ремонту гаража 
348 
6 
Задолженность работникам по начисленной заработной плате за 
время трудового отпуска 
262 
7 Задолженность работника за недостачу тары под товаром 346 
8 Задолженность в бюджет по налогу на добавленную стоимость 782 
9 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на приобретение хозяйственного инвентаря 
467 













Задолженность поставщика  за поступившую предоплату за  
запасные части 
380 
3 Задолженность покупателей за переданные им  станки 675 
4 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 825 
5 
Задолженность арендодателю за полученное в аренду  помещение 
магазина 
482 
6 Задолженность работникам по начисленной премии 846 
7 Задолженность работника за недостачу топлива на складе 375 
8 Задолженность в бюджет по налогу на землю 920 
9 
Задолженность подотчетных лиц по полученным  авансам 
денежных средств на заправку автомобиля топливом 
540 
10 





Группировку видов задолжностей  записать в таблицу 2.11 в соответствии с приведенной 
формой. 
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Лабораторная работа № 3 
 
Тема:  Бухгалтерский баланс.  
Цель: Приобретение навыков в составлении бухгалтерского баланса. 
 
Задание 
1. Составить начальный  баланс остатков хозяйственных средств на 01.01.20__ г. по 
форме отчетности бухгалтерского баланса. 
2. Согласно приведенным данным указать номер счета в соответствии планом счетов 
3. Записать начальное сальдо 
 
Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. по вариантам приведены в 
таблице 3.1-3.10 
Вариант 1, 11, 21, 31, 41 
 
Таблица 3.1 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 2654 
 Амортизация основных средств 258 
 Уставный капитал 4978 
 Касса 12 
 Товары 357 
 Расчетные счета 4279 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 568 
 Нераспределенная прибыль 4940 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 
задолженность) 
235 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 387 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 265 
 Расчеты с подотчетными лицами 54 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
644 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебиторская 
задолженность) 
2646 
 Готовая продукция 2864 
 Расчеты по налогам и сборам 354 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 861 
 Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 450 
 Расчеты с покупателями и заказчиками(дебиторская 
задолженность) 
562 







В организации произведены следующие хозяйственные операции: 
 
№ п/п Наименование хозяйственной операции 
Сумма 
(руб.) 
1 Поступили от поставщика и оприходованы на складе товары 250 
2 Начислена заработная плата рабочим основного производства 320 
3 С расчетного  счета  уплачен  в бюджет  налог на прибыль 354 
4 В кассу поступили денежные средства от подотчетного лица 30 
5 На расчетный счет поступили денежные средства от покупателя 254 
 
Вариант 2, 12, 22, 32, 42 
Таблица 3.2 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 5431 
 Амортизация основных средств 25 
 Нематериальные активы 468 
 Амортизация нематериальных активов 56 
 Уставный капитал 6528 
 Касса 5 
 Расчетные счета 4689 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 3154 
 Нераспределенная прибыль 5159 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 539 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 1393 
 Расчеты с подотчетными лицами 250 
 Расходы будущих периодов 65 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
456 
 Готовая продукция 824 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 225 
 Валютные счета 6587 
 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская 
задолженность) 
3568 
  Расчеты с покупателями и заказчиками (кредиторская 
задолженность) 
2820 
  Резервы по сомнительным долгам 7840 
В организации произведены следующие хозяйственные операции: 
№ п/п Наименование хозяйственной операции Сумма (руб.) 
1 В кассу поступили денежные средства от покупателя 352 
2 


















Вариант 3, 13, 23, 33, 43 
Таблица 3.3 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 322 
 Амортизация основных средств 25 
 Резервный капитал 456 
 Уставный капитал 5365 
 Касса 56 
 Материалы 2365 
 Расчетные счета 2456 
 Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 1920 
 Нераспределенная прибыль 1475 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 
задолженность) 
258 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 264 
 Расходы будущих периодов 258 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
874 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебиторская 
задолженность) 
264 
 Готовая продукция 2598 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 2318 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 235 
 Валютные счета 5418 
 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская 
задолженность) 
238 
 Резервы по сомнительным долгам 785 
 
В организации произведены следующие хозяйственные операции: 












Выданы из кассы предприятия денежные средства подотчетному 
лицу на приобретение подарка для работника 
32 
4 




С расчетного счета перечислены денежные средства в фонд 






Вариант 4, 14, 24, 34, 44 
 
Таблица 3.4 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 877 
 Нематериальные активы 256 
 Амортизация нематериальных активов 85 
 Уставный капитал 4297 
 Касса 57 
 Товары 385 
 Материалы 236 
 Расчетные счета 3564 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 3430 
 Нераспределенная прибыль 6156 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 
задолженность) 
259 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
(дебиторская задолженность) 
264 
 Расчеты с подотчетными лицами 46 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 2668 
 Готовая продукция 546 
 Расчеты по налогам и сборам 588 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 258 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 789 
 Валютные счета 6589 
  Резервы по сомнительным долгам 1150 
 
В организации произведены следующие хозяйственные операции: 
№ п/п Наименование хозяйственной операции 
Сумма 
(руб.) 
1 С расчетного счета уплачен в бюджет экологический налог 324 
2 
Начислена  материальная помощь за счет 
нераспределенной прибыли 
358 
3 В кассу поступили денежные средства от учредителей 2840 
4 
Выданы из кассы денежные средства подотчетному лицу 
на командировочные  расходы 
480 
5 
С расчетного счета перечислены денежные средства 






Вариант 5, 15, 25, 35 
 
Таблица 3.5 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 3892 
 Амортизация основных средств 68 
 Нематериальные активы 468 
 Амортизация нематериальных активов 65 
 Уставный капитал 6471 
 Материалы 5347 
 Расчетные счета 9851 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 242 
 Нераспределенная прибыль 4441 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 
задолженность) 
985 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
(дебиторская задолженность) 
279 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 1471 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 658 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 1849 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебиторская 
задолженность) 
459 
 Готовая продукция 255 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 856 
 Валютные счета 2154 
 Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 6823 




В организации произведены следующие хозяйственные операции: 




С расчетного счета перечислены денежные средства 
поставщику за  комплектующие изделия 
840 
2 



















Вариант 6, 16, 26, 36 
 
Таблица 3.6 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 5780 
 Амортизация основных средств 254 
 Уставный капитал 837 
 Касса 27 
 Товары 375 
 Материалы 2286 
 Расчетные счета 3458 
 Нераспределенная прибыль 8754 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 
задолженность) 
256 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская 
задолженность) 
2450 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3422 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 245 
 Расчеты с подотчетными лицами 240 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
654 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 258 
 Расчеты по налогам и сборам 465 
 Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 152 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 154 
 Расчеты с покупателями и заказчиками(дебиторская 
задолженность) 
870 




В организации произведены следующие хозяйственные операции: 




В кассу поступили денежные средства от материально 
ответственного лица за недостачу 
240 
2 На расчетный счет поступили денежные средства от дебитора 2300 
3 
С расчетного счета поступили денежные средства в кассу для 
приобретения авиа билетов 
1800 
4 
Выданы из кассы предприятия денежные средства подотчетному 
лицу на приобретение авиа  билетов 
38 





Вариант 7, 17, 27, 37 
 
Таблица 3.7 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 2465 
 Амортизация основных средств 147 
 Резервный капитал 358 
 Уставный капитал 4860 
 Касса 65 
 Расчетные счета 4590 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 356 
 Нераспределенная прибыль 9850 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская 
задолженность) 
356 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 580 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
645 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебиторская 
задолженность) 
680 
 Готовая продукция 6587 
 Расчеты по налогам и сборам 425 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 254 
 Валютные счета 3587 
 Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 650 
 Расчеты с покупателями и заказчиками(дебиторская 
задолженность) 
568 
 Расчеты с покупателями и заказчиками (кредиторская 
задолженность) 
921 
  Резервы по сомнительным долгам 564 
 
В организации произведены следующие хозяйственные операции: 
№ п/п Наименование хозяйственной операции 
Сумма 
(руб.) 
1 С расчетного  счета  уплачен  в бюджет подоходный налог 320 
2 Поступили от поставщика и оприходованы на складе топливо 495 
3 
В кассу поступили денежные средства от материально 
ответственного лица за недостачу 
324 
4 
С расчетного счета перечислены денежные средства поставщику 
за строительные материалы 
265 
5 







Вариант 8, 18, 28, 38 
 
Таблица 3.8 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 2546 
 Амортизация основных средств 680 
 Нематериальные активы 658 
 Амортизация нематериальных активов 45 
 Уставный капитал 6890 
 Касса 81 
 Материалы 1358 
 Расчетные счета 9540 
 Нераспределенная прибыль 5689 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 
задолженность) 
325 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 645 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 865 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
954 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 2480 
 Готовая продукция 6584 
 Расчеты по налогам и сборам 920 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 654 
 Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 582 
 Расчеты с покупателями и заказчиками(дебиторская 
задолженность) 
647 




В организации произведены следующие хозяйственные операции: 








Выданы из кассы денежные средства подотчетному лицу на 
командировочные  расходы 
78 
3 








На расчетный счет поступили денежные средства от фонда 






Вариант 9, 19, 29, 39 
Таблица 3.9 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 6458 
 Амортизация основных средств 324 
 Резервный капитал 658 
 Уставный капитал 4822 
 Товары 3506 
 Расчетные счета 5983 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 358 
 Нераспределенная прибыль 2480 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская 
задолженность) 
358 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 654 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 326 
 Расчеты с подотчетными лицами 350 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 8502 
 Расчеты по налогам и сборам 358 
 Доходы будущих периодов 685 
 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 254 
 Валютные счета 2358 
 Расчеты с покупателями и заказчиками(дебиторская 
задолженность) 
684 
 Расчеты с покупателями и заказчиками (кредиторская 
задолженность) 
642 
 Резервы по сомнительным долгам 350 
 
В организации произведены следующие хозяйственные операции: 
 




В кассу поступили денежные средства от материально 
ответственного лица за недостачу 
685 
2 На расчетный счет поступили денежные средства от бюджета 120 
3 




С расчетного счета перечислены денежные средства поставщику 
за  комплектующие изделия 
2402 
5 
Выданы из кассы предприятия денежные средства подотчетному 






Вариант 10, 20, 30, 40 
 
Таблица 3.10 - Остатки хозяйственных средств и источников на 01.01.20__ г. 
№ счета Наименование счета Сумма 
(руб.) 
 Основные средства 9532 
 Амортизация основных средств 658 
 Нематериальные активы 5820 
 Амортизация нематериальных активов 482 
 Уставный капитал 6570 
 Касса 32 
 Материалы 658 
 Расчетные счета 9620 
 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 324 
 Нераспределенная прибыль 5542 
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 852 
 Расчеты с персоналом по оплате труда 452 
 Расходы будущих периодов 358 
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
58 
 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 2589 
 Готовая продукция 752 
 Расчеты по налогам и сборам 424 
  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 852 
  Расчеты с учредителями (кредиторская задолженность) 2960 




В организации произведены следующие хозяйственные операции: 




Начислена заработная плата рабочим цеха 
(общепроизводственные затраты) 
245 
2 С расчетного  счета  уплачен  в бюджет налог на землю 230 
3 
С расчетного счета перечислены денежные средства поставщику 
за запасные части 
384 
4 




С расчетного счета перечислены денежные средства в счет 






          Приложение 1               
          
к Национальному 
стандарту 






              
                        
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС               
  На  31 декабря 2019 года                 
                            
Организация                 
Учетный номер плательщика                 
Вид экономической деятельности                 
Организационно-правовая форма                 
Орган управления                 
Единица измерения       
    
      
Адрес             
                            
    
Дата 
утверждения 
                  
    Дата отправки                   
    Дата принятия                   












№ СЧЕТА (согласно 
типовому плану счетов, 
 утв. Постановлением 
Минфина РБ от 29.06.2011 
N50) 
        
1 2 3 4         
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                
Основные средства 110  -     -    01 - 02             
Нематериальные активы 120  -     -    04 -  05             
Доходные вложения в материальные активы  130  -     -    03 -  02             
в том числе:         
  
          
инвестиционная недвижимость 131  -     -                
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -     -                  
прочие доходные вложения в материальные активы 133  -     -                  
Вложения в долгосрочные активы 140  -     -    07+ 08             
Долгосрочные финансовые вложения 150  -     -    06             
Отложенные налоговые активы 160  -     -    09             
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -     -    
60,+ 62+, 63+, 68+, 69,+ 73,+ 
+ 75, +76+, 79 
        
Прочие долгосрочные активы 180  -     -    97             
ИТОГО по разделу I (110+120+130+140….+180) 190  -     -                  
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                     
Запасы (211+212+…216) 210  -     -                  
в том числе:                     
материалы 211  -     -    10,+ 15,- 16, 14           
животные на выращивании и откорме 212  -     -    
 
          
незавершенное производство 213  -     -    20, +21,+ 23+, 29,+            
готовая продукция и товары 214  -     -    41,- 42, +43,+ 44,            
товары отгруженные 215  -     -    45             
29 
 
прочие запасы 216  -     -    28             
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220  -     -    47             
Расходы будущих периодов  230  -     -    97             
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240  -     -    
18             
Краткосрочная дебиторская задолженность 250  -     -    
60, + 62, + 68,+ 69, +70,  
+71+, 73,+ 75, +76,+ 79 
        
Краткосрочные финансовые вложения 260  -     -    58,+ 59, 06             
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  -     -    50,+ 51,+ 52+, 55+57,+ 58         
Прочие краткосрочные активы  280  -     -    94             
ИТОГО по разделу II (210+220+…280) 290  -     -                  
БАЛАНС(190+290) 300  -     -    
В строки 420 и 430 показатели всегда вносятся без знака 
 "-". В остальные строки раздела III 











 показатели вносятся со знаком "-" при наличии 
 дебетовых сальдо по счетам, информация  
по которым отражается в данном разделе. 
1 2 3 4               
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                     
Уставный капитал 410  -     -    80             
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -     -    75, суб.сч. 75-1           
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -     -    81             
Резервный капитал 440  -     -    82             
Добавочный капитал 450  -     -    83             
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460  -     -    84             
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470  -     -    99             
Целевое финансирование 480  -     -    86             
ИТОГО по разделу III ( 410+420+…480) 490  -     -                  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                     
Долгосрочные кредиты и займы 510  -     -    67, суб.сч. 67-1, 67-2         
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -     -    76             
Отложенные налоговые обязательства 530  -     -    65             
Доходы будущих периодов 540  -     -    98             
Резервы предстоящих платежей 550  -     -    96             
Прочие долгосрочные обязательства 560  -     -    60,+ 62, +68,+ 69,+ 76+79         
ИТОГО по разделу IV (510+520+…560) 590  -     -                  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                     
Краткосрочные кредиты и займы 610  -     -    66, суб.сч. 66-1, 66-2         
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -     -    67, суб.сч. 67-1, 67-2         
Краткосрочная кредиторская задолженность 
(631+632+…638) 
630  -     -                  
в том числе:                     
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -     -    60             
по авансам полученным 632  -     -    62             
по налогам и сборам 633  -     -    68             
по социальному страхованию и обеспечению  634  -     -    69             
30 
 
по оплате труда 635  -     -    70,+ 76             
по лизинговым платежам  636  -     -    76             
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -     -    70, 75             
прочим кредиторам 638  -     -    
66 (суб.сч. 66-3),+ 67 
(суб.сч. 67-3), 
 +71, +73+, 76, +79 
      
Обязательства, предназначенные для реализации 640  -     -    76, суб.сч. 76-7           
Доходы будущих периодов 650  -     -    98             
Резервы предстоящих платежей 660  -     -    96             
Прочие краткосрочные обязательства 670  -     -                  
ИТОГО по разделу V (610+620+…670) 690  -     -                  
БАЛАНС (490+590+690) 700  -     -                  
                            
Руководитель                        
  (подпись)     (инициалы, фамилия)               
                            
Главный 
бухгалтер 
                      
  (подпись)     (инициалы, фамилия)               
                            
 






Лабораторная работа № 4 
 
Тема:  . Оборотная ведомость 




1. На основании данных лабораторной работы №3  отразить бухгалтерские проводки 
2. Определить обороты и конечное сальдо на каждом счету 
3. Составить оборотную ведомость по синтетическим и аналитическим счетам таблица 
3.11 
4. Составить баланс остатков хозяйственных средств на 01.02.20__г. после выполнения 
хозяйственных операций по форме отчетности бухгалтерского баланса 
 













   
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




Лабораторная работа №5 
 
Тема: Первичные документы. Учет операций по расчетному счету 
Цель: Изучить учет расчетных операций по расчетному счету. Составление платежных  
документов. 
Задание 
1. Составить платежные поручения согласно данным, приведенным в табл.5.1-5.5. 
2. На  основании составленных платежных поручений заполнить:  
- оборотную ведомость по аналитическим счетам к счёту 60 «Расчёты с поставщиками и 
подрядчиками», табл.5.3. 
 



















Остаток на начало 
месяца, руб. 
Дебет Кредит 
1 БЕЛТЕЛЕКОМ  160* 
2 РУП «МИНСКЭНЕРГО»  130* 
3 УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»  140* 
4 ООО»ДИЛАР"  440* 
Документ 







1 2 3 4 5 6  
       
Платежное 
поручение 
1 7.04.__ Перечислены денежные средства 
организации Белтелеком за услуги 
связи ДОГОВОР N 5 ОТ 03.01.2020 
 
  160* 
Платежное 
поручение 
2 16.04.__ Перечислены денежные средства 
РУП МИНСКЭНЕРГО»,ДОГОВОР N 
11 ОТ 03.01.20__ 
 
  120* 
Платежное 
поручение 
3 21.04.__ Перечислены денежные средства 
организации УП 
«МИНСКВОДОКАНАЛ», ДОГОВОР 
N 114 ОТ 03.01.20__ 
 
 













1 вариант – сумма 10 рублей (1*10); 
2 вариант – сумма 20 рублей (2*10); 











1 2 3 4 5 6  
Платежное 
поручение 
4 05.04.__ Перечислены денежные средства 
за страховые взносы В  ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ Республики Беларусь 
ПО Г. МИНСКУ 
  140* 
Платежное 
поручение 
5 05.04.__ Перечислены денежные средства 
за страховые взносы ФСЗН 
  310* 
Платежное 
поручение 
6 05.04.__ Перечислены денежные средства 
за страховые взносы в Белгосстрах 
  80* 
Документ 







1 2 3 4 5 6  
Платежное 
поручение 
7 25.04.__ Перечислены денежные средства 
поставщику за материалы  ООО 
«ДИЛАР»  ДОГОВОР N 124 ОТ 
30.03.20__ 
  320* 
Платежное 
поручение 
8 26.04.__ Перечислены денежные средства  за 
РУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«БЕЛАРУСЬНЕФТЬ» ДОГОВОР N 
14 ОТ 02.04.20__ 
  170* 
Платежное 
поручение 
9 27.04.__ На расчетный счет поступили 
денежные средства от покупателя 
«АВТО» ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ,  ДОГОВОР N 5 
ОТ 10.04.20__ 
  430* 
34 
 
Таблица 5.3 Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счёту 60 











Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 БЕЛТЕЛЕКОМ       
2 РУП «МИНСКЭНЕРГО»       
3 УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»       
4 ООО «ДИЛАР»       







Таблица 5.4 - Реквизиты плательщика  
 







Код банка Счет N УНП плательщика 
1 ООО "СЕРВИС" ОАО «БЕЛАРУСБАНК», 
Г.МИНСК 






Код банка Счет N УНП 
бенефициара 
1 БЕЛТЕЛЕКОМ ОАО «БЕЛАРУСБАНК» 
Г.МИНСК 
AKBBBY2X BY3AKBB30121110001930000050 100603596 





AKBBBY21 BY34AKBB8131166400670600000 100520359 









     
     
     
     
     
     
     
101060087 
 























6 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА 




AKBBBY2X BY34AKBB30120010001930000000 104503002 










ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕННОГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
 
 












Плательщик: ООО «Сервис» 
 Счет N BY34AKBB30121170001950000040 
Банк-отправитель: ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Г.МИНСК 
 Код банка AKBBBY2X 
Банк-получатель: ОАО «БПС-СБЕРБАНК», Г.МИНСК 
 Код банка BPSBBY2X 
 
Бенефициар: «АВТО» ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 Счет N BY34AKBB81311664006706000000 
Назначение платежа: ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА МАРТ2020 Г., СОГЛ. ДОГ. N 18 ОТ 05.01.2020. ВСЕГО 





УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь 














 Комиссию списать со 
счета N 
 







Сумма к перечислению / списанию: 
Корреспондент банка-отправителя: 
Дата валютирования Подпись 




Эквивалент в белорусских рублях 








Подпись ответственного исполнителя 
 




















 Счет N  
Банк-отправитель:  
 Код банка  
Банк-получатель:  
 Код банка  
Бенефициар:  
 Счет N  
Назначение платежа:  
УНП 
плательщика 
УНП бенефициара УНП третьего 
лица 
Код платежа Очередь 



















 Комиссию списать 
со счета N 
 








Сумма к перечислению / списанию: 
Корреспондент банка-отправителя: 
Дата валютирования Подпись 




Эквивалент в белорусских рублях 








Подпись ответственного исполнителя 
 






Лабораторная работа №6 
 
Тема: Первичные документы .Учет материалов. 
 




1. Заполнить товарную накладную, карточку складского учета  Форма М-12п 
 согласно данным, приведенным в табл. 6.1,6.2. 
2. В таблице 6.2 к суммам указанным  * добавить № варианта. 
3. В таблице 6.2  рассчитать суммы НДС и суммы с НДС. 









Наименование УНП Адрес 
Грузополучатель ООО "Сервис" 101 555 008 Задается 
сомостоятельно 









































1 Профиль для 
гипсокартона Т 28*27 
(0,5) Усиленный 
00000000296 
м.п 5* 70* 20 15 8 3,87     
2 Дюбель гвоздь  SM-G 
640 (3600/200шт.) 
коробка 
4* 12* 3 2 1 3,20     
3 Саморез  гипс/металл 
3,525  (1000шт) 
Тыс.шт 2* 6* 2 1 1 5,70     
4 Малярный стеклохолст 
Ultra U50 50м2 U35 
рулон 1* 7* 1 1 1 14,70     
5 Ceresit/СТ17/ 
Грунтовка/концентрат/, 
10л бесцветная  
шт. 6* 8* 2 1 3 27,50     
6 Штукатурка гипсовая 
Rotband 30 кг.  
шт. 2* 9* 5 1 2 98,20     
7 Шпатлевка Акрил 
Путц Старт  15кг.  
шт. 4* 7* 4 2 1 27,30     
8 Makroflex/MF 190/ 
Клей  монтажный  Био 
Лайн ультрасильный 
400 г  
шт. 3* 5* 2 1 1 33,40     
9 КЛЕЙ Для обоев 2630 
Bostik 70, 15 л 
шт. 3* 4* 2 1 1 3,85     
10 Шпатлевка Акрил 
Путц Старт  15кг.  







 КАРТОЧКА №   15   СКЛАДСКОГО УЧЕТА   
  
                    
Склад Место хранения Марка Сорт Профиль Размер Номенклатурный 
номер 
Единица измерения Цена Норма 
запаса стеллаж ячейка код наименование 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 





111  М.П. 3,87 40 












Номер документа Порядковый 
номер записи 
От кого получено 
или кому отпущено 
Приход Расход Остаток Контроль 
(подпись, дата) 
    
 
Форма М-12п 
 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ     
    Коды 
ООО "СЕРВИС" Форма по ОКУД      
(наименование организации) по ОКЮЛП     
Склад     









1 2 3 4 5 6 7 8 
   Остаток на 01.04.2020     
05.04.20 ТН N 235001 от 
05.04.20 
1 Получено от ООО 
"Строймаркет" 
45  45 ФИО 
__.__.__ 
06.04.20 Заказ N 15 от 
06.04.20 
2 Передано 
в цех N1 
 25 20 ФИО 
__.__.__ 
07.04.20 Заказ N 16 от 
07.04.20 
3 Передано 
в цех N 2 
 15 5 ФИО 
__.__.__ 
08.04.20 Накладная N 140 
08.04.20 
4 Передано на склад   2 3 ФИО 
__.__.__ 
   Оборот за апрель 2020 г. 45 42   
   Остаток на 01.05.2020   3  





и дата документа 
Количество Сумма 
(руб., коп.) 
Подпись получателя Контроль 
(подпись и дата) 
1 2 3 4 5 6 








Итого за апрель 2020 г. 40 154,8 x  
Карточку заполнил     
















(должность, фамилия и инициалы, подпись; штамп (печать) грузополучателя)
(должность, фамилия и инициалы, подпись; штамп (печать) грузоотправителя)
Товар к доставке принял директор ФИО 
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
по доверенности № 33 выданной ООО"Сервис"
                                                   -   - 
С товаром переданы документы:
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Сдал грузоотправитель кладовщик
- 




















НДС,   
BYN
Стоимость   



















                                                   -   - 





(наименование, дата и номер документа)
УНП
Грузоотправитель
100 222 005 
Грузополучатель
101 555 008 
договор № 44 от 01.04.2020
05
ООО " Строймаркет"




































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Профиль для гипсокартона .п. 45 3,87 174,15 20% 34,83 208,98 
- - 0% - - 
- - 0% - - 
- - 0% - - 
- - 0% - - 







Лабораторная работа № 7 
 
Тема: Первичные документы. Учет операций по кассе. 
 
Цель: Изучить учет расчетных операций по кассе. Составление приходных и расходных 
кассовых ордеров, заполнение кассовой книги. 
Задание 
1. Составить приходные ( типовая форма КО-1) и расходные кассовые ордера (типовая 
форма КО-2),  на основании данных, приведенных в таблице 7.1. 
2. На  основании составленных приходных и расходных кассовых ордеров заполнить 
кассовую книгу таблица 7.2 
Таблица 7.1-  Хозяйственные операции по  счету 50 «Касса» 
№ 
п/п 
Дата Документ Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма 
руб. 
   Остаток на 1.01 140   
1 5.01 Приходный 
кассовый ордер №1 
С расчетного счета в кассу 
по чеку № 325415 поступили 
денежные средства для 
выдачи заработной платы 
  820 
2 5.01 Расходный 
кассовый ордер №1 
Из кассы выдана заработная 
плата 
  820 
3 8.01 Приходный 
кассовый ордер №2 
С расчетного счета в кассу 
по чеку № 325416 поступили 
денежные средства на 
командировочные расходы 
  148 
4 8.01 Расходный 
кассовый ордер №2 
Из кассы выдано под отчет 
Смирновой И.В. на 
командировочные расходы 
  148 
5 14.01 Приходный 
кассовый ордер №3 
Поступил в кассу от 
Смирновой И.В. остаток 
неиспользованной 
подотчетной суммы 
  15 
6 14.01 Расходный 
кассовый ордер №3 
Сдан в банк на расчетный 
счет остаток подотчетной 
суммы 
  15 
7 16.01 Приходный 
кассовый ордер №4 
Поступили в кассу денежные 
средства от покупателя 
  240 
8 16.01 Расходный 
кассовый ордер №4 
Сданы в банк денежные 
средства от покупателя 
  240 
9 18.01 Приходный 
кассовый ордер №5 
С расчетного счета в кассу 
по чеку № 325417 поступили 
денежные средства на 
хозяйственные расходы 
  20 
10 18.01 Расходный 
кассовый ордер №5 
Из кассы выдано под отчет 
Никитину В.М. для 
приобретения канцтоваров 



































(фамилия, собственное имя и
Принято от
(фамилия, собственное имя и
































Таблица 7.2 -  Отчет кассира за _________________ 20   г. 
 
Касса за «___»_____________20___г.    Лист _________ 
 
Кассир         _______________                                                        ___________________ 
 (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве     
___________________________________________________________________________   
     (прописью)                              
приходных и______________________________________ расходных получил 
  
Бухгалтер ___________________                                              ______________________ 















Сумма по выписке 
Приход Расход 
1 2 3 4 5 
Остаток на начало дня 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Итого по странице    
 Итого за день    
 Остаток на коней дня   х 
 
В том числе на оплату 
труда 
  х 
50 
 




20 г.1  20апреля
Командировочные расходы
71 85,00 
Корреспондирующий счет, субсчет Сумма, руб. коп.



















КАССОВЫЙ ОРДЕР № 1
Выдать Смирнову Андрею Петровичу


















ООО "Стройсервис" ООО "Стройсервис"
(фамилия, собственное имя и
отчество (если таковое имеется) отчество (если таковое имеется)
04  20 20 г.апреля
Смирнов Андрей ПетровичПринято от
(фамилия, собственное имя и
71 85,00
Принято от














Получил кассир  В.Л. Миронова 
коп.






















Сумма НДС - 
52 
 
Лабораторная работа № 8 
 
Тема: Формы ведения бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма. 
 
Цель: Изучить формы ведения бухгалтерского учета. 
Задание 
1. На основании данных лабораторной работы № 6, составить «Журнал ордер по кредиту 
счета 50 « Касса» табл.8.1, «Ведомость по дебету счета 50 « Касса» табл.8.2,  «Ведомость 
учета денежных средств по счету 50 «Касса» табл.8. 3. 
2. На основании данных лабораторной работы № 7, составить «Журнал ордер по кредиту 
счета 51 «Расчетные счета» табл. 8.4, «Ведомость по дебету счета 51 «Расчетные счета» 
табл. 8.5  «Ведомость учета денежных средств по счету 51 «Расчетные счета» табл.8. 6. 
 
 
Таблица 8.1 -  Журнал ордер по кредиту счета 50 « Касса» за ________________ 20   г. 
 
Дата 
В дебет счетов 
Итого 
        
          
          
          
          
          
          
Итого:          
 
Таблица 8.2 - начало месяца______ 
Дата 
В кредит счетов Итого 
        
          
          
          
          
          
Итого:          
53 
 
Таблица 8.3 -  Ведомость учета денежных средств за ______________ месяц 20__г. 








Оборот по дебету в кредит 
счетов 
Оборот по кредиту в дебет счетов 




№ Дата Дебет Кредит     Итого      Итого Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ИТОГО:                
54 
 
Таблица8.4.-  Журнал ордер по кредиту счета 51 «Расчетные счета» 
 за ______________ 20___г. 
 
Дата 
В дебет счетов 
Итого 
        
          
          
          
          
          
          
          
          
ИТОГО          
 
 
Таблица 8. 5-  Ведомость по дебету счета 51 «Расчетные счета»   
за _________________ 20___г. 
 
Сальдо на начало месяца _____  руб. 
 
 
Дата В кредит счетов Итого 
        
          
          
ИТОГО          
55 
 
Таблица 8.6-  Ведомость учета денежных средств за ______________ месяц 20__г. 








Оборот по дебету в кредит 
счетов 
Оборот по кредиту в дебет счетов 




№ Дата Дебет Кредит     Итого      Итого Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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